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Koichi Otsuka : A new variegated form of Symplocarpus foetidus var. latissimus
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Symplocarpus foetidus?L.?Salisb. ex W.P.C.Barton var. latissimus H.Hara, J. Jpn. Bot. 17 : 638.
1941.
f. variegatus Otsuka, f. nov.
Folia variegata. Cetera ut in typo.
Holotype : Japan, Honshu, Nagano Pref., Hakuba Village, Iimori, alt. 720 m, 1 May 2002, K. Otsuka
22051?NAC?, ???????? 720 m
Nom. Jap. : Huiri-zazenso.??????????
Fig. 1. Symplocarpus foetidus?L.?Salisb. ex W.P.C.Barton var. latissimus H.Hara f. variegatus Otsuka?Hakuba
Village, Nagano Pref., 1. May 2002?.
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